



Efecto protector de los extractos acuoso e hidroetanólico de hojas 













Principales medidas de resultados:	Ratio	hepático	(peso	hígado/peso	animal	x	100),	bilirrubina	total,	directa	e	indirecta	
(mg/dL),	especies	reactivas	al	ácido	tiobarbitúrico	(nmol/mL).	Comparaciones	al	control	positivo	(p<0,05).
resultados:	Los	extractos	disminuyeron	el	ratio	hepático.	Los	grupos	silimarina	y	extractos	disminuyeron	significativamente	la bilirrubina total e indirecta. La bilirrubina directa solo disminuyó significativamente con el extracto hidroetanólico. 
Los	 TBARS	disminuyeron	 significativamente	 en	 suero	 e	 hígado	en	 los	grupos	 con	 extracto	 acuoso	 e	 hidroetanólico,	respectivamente.
Conclusiones:	 Los	 extractos	 acuoso	 e	 hidroetanólico	 de	 hojas	 de	 Bixa orellana	 (achiote)	 presentaron	 efecto	
hepatoprotector	frente	al	paracetamol	a	dosis	tóxica,	en	ratas.	
Palabras clave:	Bixa orellana,	TBARS,	bilirrubina,	índice	hepático,	hepatoprotector.
Efecto del zumo de fruto Opuntis ficus indica (tuna), variedad morada 













Principales medidas de resultados:	Especie	reactiva	al	ácido	tiobarbiturico	(nmol/mL),	porcentaje	de	índice	hepático.	
resultados:	Los	niveles	de	TBARS	en	tejido	hepático	y	suero	disminuyeron	en	los	grupos	que	recibieron	ZE	y	ZM,	en	
comparación	al	grupo	control	positivo,	de	forma	significativa	(p>0,05).
Conclusión:	Los	zumos	entero	y	al	medio	de	pulpa	del	 fruto	Opuntia ficus indica	 (tuna)	presentaron	efecto	protector	frente a la lipoperoxidación inducida por intoxicación con paracetamol.
Palabras clave:	Opuntia ficus indica,	lipoperoxidación,	paracetamol.
